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1 Un souterrain a été découvert en 1987, après le passage d'un engin agricole qui en avait
provoqué l'effondrement. L'absence quasi-totale de couche archéologique, si ce n'est le
fin dépôt de terre sur le sol,  les matériaux (tuf et marne calcaire) dans lesquels les
boyaux ont été creusés et l'absence d'aménagement particulier laissent supposer que ce
souterrain était une marnière. Cependant, il ne semble pas impossible que les galeries
aient  été  réutilisées  par  la  suite.  Aucune  datation  ne  peut-être  proposée  pour  le
creusement et la fermeture de cette cavité. Le mobilier céramique laténien et gallo-
romain recueilli en faible quantité est probablement résiduel (Millière, 1988a). 
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